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Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 2006 S. 474), zuletzt geändert
durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes, des Kunsthochschulgesetzes
und weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. 2012 S. 90) hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Verwaltungs- und Benutzungsordnungder Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung des
Instituts für Polymere Materialien und Prozesse (PMP) der Universität Paderborn vom
20. Mai 2009 (AM.Uni.Pb Nr. 33/09) wird aufgehoben.
Artikel II
Diese Satzung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn veröffentlicht
und tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Paderborn vom
19. September 2012.
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